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Harrison Den 20 Dezember 1907 
leife roelof 
Wij zijn door sheere goed nog alle gezond en hoope van u het zelfden ik heb u portred ontvange en was 
er blijde meede. Je bent er zoo duidelijk op je heb nog nooit zoo iets duidelijks gehad. Je zit er netjes bij 
in je kammertje is niet groot maar dat is niets ik schrijf maar een klijn briefje laarter meer ik doe hier in 5 
doller voor u kersmis daar moet gij naar zin wat voor koope alles is wel bij pape en mama ende kindere 
en nu moet ik maar endigen de heere lijde u en bewaare voor ongeluke is de wensch 
Van u grootmoede Maria LeCocq 
 
Harrison the 20 December 1907 
Dear Roelof [Ralph] 
We are all through the Lord’s goodness still healthy and hope the same of you. I have received your 
portrait and was happy with it. You are on it so clearly, you have never had something so clear. You are 
neatly sitting in your room is not big but that is nothing. I am only writing a short letter, later more. I am 
putting 5 dollars in here for your Christmas, you should buy something with it to your liking. Everything 
is well with dad and mom and the children and now I must end. The Lord lead you and keep you from 
misfortunes is the wish. 
From your grandmother Maria LeCocq 
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